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Forma: Oval o esfero-atonelado, deprimiéndose en los laterales por debajo de la mitad del fruto hacia el 
ápice. Un labio más desarrollado que otro. Contorno esférico irregular. 
 
Zona pistilar: Redondeada y con depresión en la parte de la sutura quedando el fruto inclinado. Punto 
pistilar: Prominente al tacto, de color gris negruzco, centrado o desviado hacia el dorso. 
 
Sutura: Visible por una raya del color del fruto o algo más intensa. Hendida o en surco más o menos 
pronunciado. 
 
Cavidad peduncular: Estrecha y mediana, aunque a veces da la sensación de amplitud. Rebajada en los 
dos lados, aunque levemente en el dorso. 
 
Piel: Anteada, mate. Color: Amarillo anaranjado suave. Abundante pruina grisácea alrededor del punto 
pistilar. Pubescencia aislada. Punteado abundante de tono rojo transparente. 
 
Carne: Suavemente anaranjada. Blanda, pastosa, algo fibrosa. Sabor: Poco aceptable. 
 
Hueso: Grande y ancho, arenoso y con relieves irregulares. En la parte dorsal presenta canal de polo a 




Maduración: Mediados de mayo en Sevilla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
